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2 INLEIDING 
De wegenwerken in de Niepkerkestraat in Nieuwkerke hielden ook de aanleg van een 
nieuwe riolering in. Daarbij werden op een gegeven moment twee menselijke schedels 
weggegraven (fig. 1 en 2). 
 
        
  
Fig. 1 en 2 Foto’s, genomen door werfleider A. Calmeyn op het moment van de vondst. 
 
Onmiddellijk werd de politie Arro Ieper -Steve Huyghe- verwittigd. Op hun beurt 
contacteerden zij het agentschap Onroerend Erfgoed. In samenspraak met de politie en de 
uitvoerende firma Cnockaert NV, voor wie werfleider A. Calmeyn optrad, werd er 
afgesproken de skeletten op te graven nadat de rioleringswerken voldoende waren 
opgeschoten en de aanvoer van aanvulzand vlekkeloos kon verlopen. 
 
Jan Decorte, intergemeentelijk archeoloog Archeo7 nam de administratieve kant van de zaak  
voor z’n rekening en hielp ook mee op het terrein. 
 
3 LIGGING EN BODEMGESTELDHEID 
Nieuwkerke is de meest zuidelijke deelgemeente van Heuvelland, tegen de Franse grens aan. 
De gemeente wordt ontsloten via de voormalige heerweg Belle, Mesen, Wervik. Een andere 
as loopt over Ieper, Kemmel naar Steenwerck. 
 
De Niepkerkestraat loopt naar Nieppe in Frankrijk, net over de grens. De vindplaats ligt op de 
zuidflank van de Walletjes, onderdeel van de oost-west gerichte heuvelkam, die door de 
Douvevallei  afgescheiden wordt van de getuigenheuvelrij, waarin de Kemmelberg de 
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prominentste plaats inneemt. De vindplaats ligt ter hoogte van de aansluiting van een 
veldweg (Sentier 57 op de Atlas voor Buurtwegen) op de Niepkerkestraat. 
 
Op oud kaartmateriaal  is zo’n 250 m noordelijk het restant van de gracht rond de motte van 
Nieuwkerke te zien (fig. 4).  
 
Bodemkundig kan het terrein getypeerd worden als vochtige leem. 
 
 
 
Fig. 3 Positionering van de vondst in Nieuwkerke. Op de combinatie van de topografische 
kaart en de DHM Hillshade komt ook de bodemkundige situatie enigszins tot z’n recht. 
 
4 HISTORISCHE EN ARCHEOLOGISCHE INFORMATIE 
Er zijn verschillende momenten aanwijsbaar in de geschiedenis waarop Nieuwkerke zich in 
de kijker werkt. 
 
Bij het opnieuw oplaaien van het Frans-Engels conflict in 1382-1384 ligt de Frans-Vlaamse 
kuststreek in het epicentrum van de actie1. In de marge van het beleg van Ieper in 1383 werd 
de streek onveilig gemaakt door een -weggezonden en deserterend- gedeelte van het Engels 
leger. Het kwam daarbij tot verschillende schermutselingen. 
 
In 1477 maken de troepen van Lodewijk IX de omgeving opnieuw onveilig. Ze steken o.a. de 
kerk van Nieuwkerke in brand2. 
                                                          
1 Wrong 1983, 13, 32 en 37. 
2 Informatie verstrekt door Mattias Pattyn, waarvoor dank. Verhelst 1875. 
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Fig. 4 De vindplaats ligt op de kaart van Sanderus (1640) even buiten het zuidelijk 
kaartbereik. 
 
Tijdens de religieuze onlusten naar het einde toe van de 16de eeuw bevindt Nieuwkerke zich 
in het oog van de storm. De gemeente was een belangrijke textielproducent geworden, waar 
veel arbeiders woonden en waar het ontluikend protestantisme snel ingang vond. 
 
Gedurende de Eerste Wereldoorlog ligt Nieuwkerke in de Geallieerde achterlinies.  De 
gemeente krijgt de oorlog pas echt over zich heen in april 1918 bij het lenteoffensief van de 
Duitsers, dat uitmondt in de Slagen van de Kemmelberg. Bij het eindoffensief wordt 
Nieuwkerke in september bevrijd. 
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5 VELDWERK 
Het agentschap voerde veldwerk uit op 2 oktober 2015 (fig. 5). 
 
 
 
Fig. 5 In moeilijke omstandigheden werd op zoek gegaan naar menselijke resten. 
 
Daarbij werd de zone waar de skeletten verwacht werden, geleidelijk afgegraven, rekening 
houdend met allerlei nutsleidingen. Vanaf een bepaalde diepte was de grond 
waterverzadigd en werd het moeilijk om de sporen leesbaar te houden en de registratie vlot 
te laten verlopen. Het verschil met de situatie ten tijde van de vondst was frappant. Uit die 
foto (fig. 2) kan een sterk gehomogeniseerd straatpakket afgeleid worden, met niet het 
minste spoor van verharding. De grafkuilen reikten tot amper 0,5 m onder het oude wegdek.  
 
Uiteindelijk konden twee grafkisten met telkens een, behoorlijk goed bewaard, menselijk 
skelet erin, geborgen worden. Ze lagen parallel naast elkaar en waren oost-west gericht, 
haaks op de rooilijn. 
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Fig. 6 Precieze lokalisatie van de  vondsten in de Niepkerkestraat.  
 
De houtsoorten, gebruikt om de kisten te maken, zijn door Kristof Haneca3 geïdentificeerd. 
Daarbij is hoofdzakelijk van olmenhout (Ulmus sp.) gebruikt gemaakt. Er waren verschillende 
soorten olmenhout, maar op de basis van de houtanatomie kon er geen verder onderscheid 
gemaakt worden. Daarnaast waren er ook twee planken -aan het voeteneinde- , die door 
een houten pen werden bijeengehouden. Hiervoor is wilg of populier aangewend. Ook nu is 
het houtanatomisch niet mogelijk het onderscheid te maken. De pen is wel uit olmenhout 
gemaakt. Naast verbindingspennen zijn ook spijkers ingeklopt om de verschillende planken 
vast te maken.   
 
 
 
Fig. 7  Collage van enkele kistelementen 1-2: Afsluitplanken van een voeteneinde (wilg of 
populier) 3. Er werden ook spijkers gebruikt. 
                                                          
3 Erfgoedonderzoeker / dendrochronoloog bij het agentschap Onroerend Erfgoed. 
1 2 
3 4 
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Site Spoor Vondstnummer Context Houtsoort Opmerking Breedte 
(cm) 
Dikte 
(cm) 
15-HENI-NP 3 - plankje Ulmus sp.    
15-HENI-NP 3 - plankje Ulmus sp.    
15-HENI-NP 3 - plankje Ulmus sp.    
15-HENI-NP 3 - plankje Ulmus sp.    
15-HENI-NP 3 - bewerkt stuk 
hout 
Salix/Populus 2 stukken bewerkt 
hout verbonden 
met pen 
  
15-HENI-NP 3 - bewerkt stuk 
hout 
Salix/Populus 2 stukken bewerkt 
hout verbonden 
met pen 
  
15-HENI-NP 3 - pen Ulmus sp. 2 stukken bewerkt 
hout verbonden 
met pen 
  
15-HENI-NP 3 - plank van 
doodskist 
Ulmus sp. 9 stukken, 
willekeurig 
geselecteerd, van 
doodskist 
? ca. 1 
cm 
15-HENI-NP 3 - plank van 
doodskist 
Ulmus sp. 9 stukken, 
willekeurig 
geselecteerd, van 
doodskist 
? ca. 1 
cm 
15-HENI-NP 3 - plank van 
doodskist 
Ulmus sp. 9 stukken, 
willekeurig 
geselecteerd, van 
doodskist 
? ca. 1 
cm 
15-HENI-NP 3 - plank van 
doodskist 
Ulmus sp. 9 stukken, 
willekeurig 
geselecteerd, van 
doodskist 
? ca. 1 
cm 
15-HENI-NP 3 - plank van 
doodskist 
Ulmus sp. 9 stukken, 
willekeurig 
geselecteerd, van 
doodskist 
? ca. 1 
cm 
15-HENI-NP 3 - plank van 
doodskist 
Ulmus sp. 9 stukken, 
willekeurig 
geselecteerd, van 
doodskist 
? ca. 1 
cm 
15-HENI-NP 3 - plank van 
doodskist 
Ulmus sp. 9 stukken, 
willekeurig 
geselecteerd, van 
doodskist 
? ca. 1 
cm 
15-HENI-NP 3 - plank van 
doodskist 
Ulmus sp. 9 stukken, 
willekeurig 
geselecteerd, van 
doodskist 
? ca. 1 
cm 
15-HENI-NP 3 - plank van 
doodskist 
Ulmus sp. 9 stukken, 
willekeurig 
? ca. 1 
cm 
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geselecteerd, van 
doodskist 
15-HENI-NP 4 - plank van 
doodskist 
Ulmus sp. 9 stukken, 
willekeurig 
geselecteerd, van 
doodskist 
? ca. 1,4 
cm 
15-HENI-NP 5 - plank van 
doodskist 
Ulmus sp. 9 stukken, 
willekeurig 
geselecteerd, van 
doodskist 
? ca. 2 
cm 
15-HENI-NP 6 - plank van 
doodskist 
Ulmus sp. 9 stukken, 
willekeurig 
geselecteerd, van 
doodskist 
? ca. 2 
cm 
 
 
Van elk skelet is een staal voor koolstofdatering bezorgd aan het IRPA/KIK. Dit zorgde voor 
perspectief en  wees in een bepaalde richting4. 
RICH-22996 (HENI-NP-15-1) : 566+/-28BP 
68.2% probability 
1320AD (38.3%) 1350AD 
1390AD (29.9%) 1415AD 
95.4% probability 
1300AD (54.7%) 1370AD 
1380AD (40.7%) 1430A 
 
   RICH-22997 (HENI-NP-15-2) : 585+/-27BP 
 
   68.2% probability 
    1315AD (48.8%) 1355AD 
    1385AD (19.4%) 1405AD 
   95.4% probability 
    1290AD (66.4%) 1370AD 
    1380AD (29.0%) 1420AD 
 
Hieruit blijkt dat de lijken gelijktijdig begraven zijn.  
 
Dit heeft zich in de late 14de, dan wel vroege 15de eeuw voorgedaan en maakt het verband 
mogelijk met de plunderende Engelse deserteurs, die na het beleg van Ieper in 1383 de 
streek onveilig maakten. 
 
                                                          
4 1993.05006 6/6/2016 Met dank aan Mathieu Boudin. 
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Fig. 8 In een poging om  de resten zichtbaar te maken kan een deel van een bovenlichaam 
herkend worden. 
 
 
 
Fig. 9  Hier en daar is nog een stukje bot zichtbaar.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Rapportage van de resultaten van het skeletonderzoek (Kim Quintelier en Sara Watzeels, 
11/8/17) 
 
 
SKELET 1 
 
 
 
 
 
 
Bewaringstoestand botmateriaal 
Het botoppervlak van de aanwezige beenderen verkeert in goede staat: er is geen 
afschilfering opgemerkt. Doordat de uiteinden van vele lange beenderen ontbreken of 
incompleet zijn, is de hoeveelheid metrische data die vergaard kon worden beperkt. De 
ribben van dit individu zijn sterk gefragmenteerd. Alle halswervels, de eerste borstwervel, de 
meeste handelementen (m.u.v. 1 handbeentje en 1 vingerkootje), de onderkaak, beide 
sleutelbeenderen, beide schouderbladen, het borstbeen, het linker opperarmbeen en 
sommige voetelementen ontbreken. De overige aanwezige wervels zijn goed bewaard.  
Op het terrein werd een losse schedel (zonder onderkaak) apart ingezameld en als “skelet 2” 
geregistreerd. Op basis van de demografische skeletkenmerken (geslacht, sterfteleeftijd) en 
gezien de schedel van skelet 2 en de beenderen van skelet 1 op gelijkaardige manier 
verkleurd zijn5, is het mogelijk dat de schedel bij skelet 1 hoort. De eerste halswervel 
ontbreekt echter bij skelet 1, waardoor dit niet met zekerheid kan bepaald worden.  
Verder werd er een dierlijke tand aangetroffen tussen het menselijke beendermateriaal.  
 
Geslacht 
Het individu is gedetermineerd als een man op basis van morfologische (vormelijke) 
kenmerken van het bekken6 en de schedel7, en volgens metrische kenmerken van het 
bekken8 en van het dijbeen waarbij het distale9 uiteinde van het dijbeen werd opgemeten en 
vergeleken met standaardwaarden10 die algemeen als mannelijk gelden.  
 
Sterfteleeftijd 
Op basis van de veranderingen aan het auriculaire gewrichtsoppervlak van het darmbeen11 
en aan de symfyse van het schaambeen12 is de leeftijd van dit individu tussen 30 en 45 jaar 
oud op het moment van overlijden geschat. 
 
Lichaamslengte 
                                                          
5 Bot verkleurt in de bodem onder invloed van velerlei actoren.  
6 Ferembach et al. 1980; Phenice 1969. 
7 Ferembach et al. 1980. 
8 Murail et al. 2005.  
9 Verst van het centrum van het lichaam gelegen. Het tegenovergestelde van distaal is proximaal. 
10 Stewart 1979. 
11 Lovejoy et al. 1985. 
12 Volgens Suchey & Katz 1986 en Brooks & Suchey 1990. 
Geslacht: man 
Sterfteleeftijd: 30-45 jaar 
Skeletcompleetheid: >75% 
Bewaringstoestand bot: goed  
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Op basis van de maximale scheenbeenlengte, 369mm, kan aan de hand van de formules van 
Trotter (1970) voor blanke mannen een lichaamslengte van 171 cm (± 4cm) berekend 
worden. 
 
Pathologieën 
- Beenderen 
De schedel van dit individu is opvallend korter en breder dan normaal. De maximale craniale 
lengte is 171mm en de maximale craniale breedte is 145mm. Op basis van deze waarden kan 
een schedelindex van 84,8 berekend worden, wat overeenkomt met een (bijna) hyper 
brachycephale (korte en brede) schedelvorm. Deze abnormaliteit is vermoedelijk 
veroorzaakt door een voortijdige sluiting van de coronale en sagitale schedelnaden (Fig. 10). 
Voorts zijn er langs de lambdoidale schedelnaad verschillende extra schedelnaadjes 
waargenomen (Fig. 11). Het betreft hier een onschuldige variant van de schedelnaden.  
 
 
 
Fig. 10 Hyper brachycephale schedelvorm, vermoedelijk veroorzaakt door een voortijdige 
sluiting van de coronale en sagitale schedelnaden. 
 
 
 
Fig. 11 Extra schedelnaden langs de lambdoidale schedelnaad. 
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Dit individu vertoont verschillende pathologische wervelaandoeningen. Zo werden aan de 
wervellichamen van verschillende lage borstwervels en lendenwervels13 
botrandwoekeringen of osteofyten (Vertebral Osteophytosis, VO) aangetroffen (Fig. 12). De 
aanwezigheid van tussenwervelschijfslijtage (Degenerative Disc Disease, DDD) werd 
uitsluitend gediagnosticeerd wanneer zowel marginale osteofyten áls de destructie en 
hieruit voortvloeiende porositeit van het wervellichaamoppervlak vastgesteld werden. DDD 
werd bij dit individu enkel opgemerkt aan de lendenwervels14. 
 
 
 
Fig. 12 Vertebrale osteofytose (VO) of botwoekering aan de rand van het wervellichaam. 
Verder is er in het midden van het wervellichaam een duidelijk afgelijnde depressie of 
‘Schmorlse node’ zichtbaar.  
 
Vertebrale facetartrose is vastgesteld aan verschillende borstwervels15 (Fig. 13). Om de 
graad van osteoartrose (OA) te beoordelen, zijn de criteria van Waldron (2009) 
aangehouden. Hierbij werd genoteerd of er marginale botrandwoekering (osteofytvorming), 
vorming van nieuw bot op het gewrichtsoppervlak, porositeit (pitting) van het 
gewrichtsoppervlak, verandering van de gewrichtscontouren en/of eburnatie (gladpolijsting) 
aanwezig is. Volgens de operationele definitie moet eburnatie of minstens twee van de 
andere veranderingen aanwezig zijn om osteoartrose te diagnosticeren.  
 
                                                          
13 T9, T10, T11, T12, L3, L4 en L5. 
14 L4 en L5. 
15 T2, T3, T4, T5, T6, T7 en T8.  
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Fig. 13 Vertebrale facetartrose, gekenmerkt door marginale botrandwoekering 
(osteofytvorming), porositeit (pitting) van het gewrichtsoppervlak en verandering van het 
gewrichtsvlak. 
 
In de wervellichamen van verschillende borst- en lendenwervels16 zijn duidelijk afgelijnde 
depressies opgemerkt (Fig. 14). Deze focale depressies of herniaties, gekend als ‘Schmorlse 
noduli’ (SN), ontstaan doordat de kern van de tussenwervelschijf (nucleus pulposis) in de 
boven- en/of onderzijde van het wervellichaam wordt gedrukt. Hoewel Schmorlse noduli 
vaak voorkomen bij ouderen, en daar dus waarschijnlijk te maken hebben met slijtage onder 
invloed van het verouderingsproces, zijn ze geen specifieke ouderdomskwaal. Ze kunnen ook 
voorkomen op jongere leeftijd bij mensen die veel druk uitoefenen op hun rug, zoals bijvoor-
beeld professionele sporters17. Schmorl en Junghanns18 stellen dat SN plots kunnen 
verschijnen als gevolg van acuut trauma, of dat ze resulteren van congenitale factoren en 
degeneratieve veranderingen geassocieerd met fysieke/biomechanische stress. 
 
 
 
Fig. 14 In het wervellichaam is een duidelijk afgelijnde depressie waarneembaar, gekend als  
‘Schmorlse node’, dewelke is ontstaan doordat de kern van de tussenwervelschijf in het 
wervellichaam werd gedrukt. 
                                                          
16 T4, T5, T6, T7, T8, T10, T11, T12, L1 en L2. 
17 Waldron 2009, 45. 
18 Schmorl & Junghanns 1971, 166. 
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Verder vertoont de anterieure zijde van de zevende borstwervel (T7) een afwijkende 
wigvorm (slechts 13mm hoog) (Fig. 15). Deze wigvorm is vermoedelijk veroorzaakt door een 
compressiefractuur. Compressiefracturen treden meestal op bij een ongeval, als gevolg van 
plotse verticale (axiale) druk. In ernstige mate kan dergelijke wigvorm leiden tot een kyfose 
(voorwaartse kromming) van de wervelkolom. De anterieure rand van de wervellichamen 
van de zesde t.e.m. de achtste borstwervel vertonen destructieletsels, vermoedelijk ten 
gevolge van de fractuur. 
 
 
 
Fig. 15 De anterieure zijde van de zevende borstwervel (T7) met een afwijkende wigvorm. 
 
Op de schachten van de scheen- en kuitbeenderen is er bilateraal (zowel op de linker als op 
de rechter beenderen) lokaal, nieuw gevormd botweefsel aangetroffen ten gevolge van een 
periosteale reactie19. Het gaat om een inflammatoire reactie van het periost of beenvlies, 
vaak als reactie op bacteriële infectie, trauma en/of andere pathologische processen20. 
Gezien deze letsels zowel in de linker- als rechter onderste ledematen zijn opgemerkt, kan 
gesteld worden dat de infectie zich via de bloedbaan over het lichaam verspreid heeft.  
 
- Tanden 
Enkel de tanden en tandkassen van de bovenkaak konden geïnspecteerd worden. Zes 
tandelementen (alle snijtanden, de eerste voorkies rechts en de tweede voorkies links) zijn 
post mortem (na de dood) verdwenen. De wijsheidstanden zijn niet doorgebroken of 
congenitaal afwezig. In totaal konden er acht tanden geïnspecteerd worde. Vier tanden21 
vertonen carieuze letsels. Voorts zijn er twee periapicale22 abcessen. Er is een gemiddelde 
resorptie van het tandkasbot (alveolaire atrofie) opgemerkt. Deze aandoening kan in 
verband gebracht worden met parodontale ontstekingen, dewelke op hun beurt 
geassocieerd kunnen worden met destructie van het tandondersteunende weefsel 
(parodontium)23.  
 
 
 
 
                                                          
19 Larsen 1997; Ortner 2003; Roberts & Manchester 2005. 
20 Deze reacties worden als niet-specifieke infecties beschouwd, omdat het doorgaans moeilijk is om hun exacte etiologie of 
ziekteoorzaak te bepalen. 
21 Eerste kies links en rechts en eerste voorkies links.  
22 Rondom de wortelpunt.  
23 Hillson 1996. 
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SKELET 2 
 
 
 
 
 
 
Bewaringstoestand botmateriaal 
Het botoppervlak van de aanwezige beenderen verkeert in een goede staat, waarbij er geen 
afschilfering is opgemerkt. De schedel (schedeldak, aangezicht en onderkaak) is volledig 
intact. De uiteinden van bijna alle lange beenderen (zowel van de bovenste als onderste 
ledematen) ontbreken of zijn incompleet. Hierdoor is de hoeveelheid metrische data die 
geregistreerd kon worden eerder beperkt is. Voorts vertoont de schacht van het rechter 
opperarmbeen post mortem (na de dood) breuken. De sternale uiteinden van de ribben 
ontbreken. Op één na ontbreken alle halswervels, alsook de eerste drie borstwervels en de 
derde en vijfde lendenwervel. Het heiligbeen is gefragmenteerd bewaard. Verder missen 
bijna alle handwortelbeentjes, drie rechter middenhandsbeentjes, zeven voetwortelbeentjes 
(waaronder het linker sprong- en hielbeen) en een aantal vingerkootjes van handen en 
voeten.  
 
Geslacht 
Het individu is geïdentificeerd als een man op basis van morfologische (vormelijke) 
kenmerken van het bekken24 , de onderkaak25 en de schedel26, en volgens metrische 
kenmerken van het bekken27 en van het dijbeen, waarbij het distale28 uiteinde van het 
dijbeen het opperarmbeen is opgemeten en vergeleken met standaardwaarden29 die 
algemeen als mannelijk gelden.  
 
Sterfteleeftijd 
Op basis van de veranderingen aan het auriculaire gewrichtsoppervlak van het darmbeen30 
en aan de symfyse van het schaambeen31 is de leeftijd van dit individu tussen 30 en 45 jaar 
oud op het moment van overlijden geschat. 
 
Lichaamslengte 
Op basis van de maximale scheenbeenlengte, 367mm, kan aan de hand van de formules van 
Trotter (1970) voor blanke mannen een lichaamslengte van 171 cm (± 4cm) berekend 
worden. 
 
Pathologieën 
- Beenderen 
                                                          
24 Ferembach et al. 1980; Phenice 1969. 
25 Ferembach et al. 1980. 
26 Ferembach et al. 1980. 
27 Murail et al. 2005.  
28 Verst van het centrum van het lichaam gelegen. Het tegenovergestelde van distaal is proximaal. 
29 Stewart 1979. 
30 Lovejoy et al. 1985; Schmitt 2005. 
31 Volgens Suchey & Katz 1986 en Brooks & Suchey 1990. 
Geslacht: man 
Sterfteleeftijd: 30-60 jaar 
Skeletcompleetheid: >75% 
Bewaringstoestand bot: goed  
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De voornaamste pathologieën op het skelet van dit individu zijn eveneens 
wervelaandoeningen. Osteofyten (Vertebral Osteophytosis, VO) zijn vastgesteld op de 
wervellichamen van verschillende borst- en lendenwervels32. Schmorlse noduli (focale 
herniaties) werden tevens aangetroffen op verscheidene borst- en lendenwervels33, waarvan 
in ernstige mate op de onderste drie lage borstwervels (T10, T11 en T12) (Fig. 16). Bij 
verscheidene wervels is er afplatting en verbreding aan de buitenste rand van het 
wervellichaam (aan de wervelring)34 waarneembaar, tevens veroorzaakt door de 
degeneratie van de tussenwervelschijven. Door het ontbreken van vertebrale facetartrose 
(vOA) lijkt het er op dat de wervelaandoeningen bij dit individu eerder te wijten zijn aan 
activiteitsgebonden slijtage dan aan leeftijdsgebonden factoren.  
 
 
 
Fig. 16 Ernstige vorm van een Schmorlse node bij de posterieure axis van een lage 
borstwervel. Hier is een duidelijke avulsie van een posterieur botfragment van de eindplaat 
door de annulus fibrosis zichtbaar.  
 
Voorts vertoont dit individu ook sporen van gewrichtsslijtage in het perifere skelet. Om de 
graad van osteoartrose (OA) te beoordelen, zijn de criteria van Waldron (2009) 
aangehouden. Hierbij werd genoteerd of er marginale botrandwoekering (osteofytvorming), 
vorming van nieuw bot op het gewrichtsoppervlak, porositeit (pitting) van het 
gewrichtsoppervlak, verandering van de gewrichtscontouren en/of eburnatie (gladpolijsting) 
aanwezig is. Volgens de operationele definitie moet eburnatie of minstens twee van de 
andere veranderingen aanwezig zijn om osteoartrose te diagnosticeren. Zo is OA 
aangetroffen aan de rechterschouder (aan het acromio-claviculaire en het sterno-claviculaire 
gewricht).  
 
- Tanden 
                                                          
32 T4, T5, T6, T7, T8, L2, L3 en L5. 
33 T6, T7, T9, T10, T11, T12, L2 en L5. 
34 Telkens aan de anterieure zijde van het wervellichaam. 
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Dit individu had zestien tanden ante mortem (voor de dood) verloren35. Dertien tanden zijn 
post mortem (na de dood) uit de tandkassen gevallen en verloren gegaan36. Slechts drie 
tanden konden geïnspecteerd worden37.  
Er zijn vier periapicale abcessen opgemerkt38 en een algemene gemiddelde tot ernstige 
resorptie van het kaakbot (alveolaire resorptie). Op de linker hoektand uit de onderkaak is 
een duidelijke hypoplastische horizontale groef opgemerkt. Dit defect in het tandglazuur, i.e. 
hypoplasie, ontstaat wanneer een individu tijdens de ontwikkeling van de tand een periode 
van slechte fysieke omstandigheden doormaakt, meestal door ernstige ziekte en/of een 
gebrekkige voeding39. Op de rechter eerste kies uit de onderkaak is aan de buccale40, 
linguale41 en distale zijde in ernstige mate tandsteen aangetroffen. 
 
6 BESLUIT 
Onder het wegdek van de Niepkerkestraat in Nieuwkerke werden bij rioleringswerken 
onverwacht twee lijkbegravingen aangetroffen. Uit de koolstofdatering blijkt dat ze op het 
eind van de 14de eeuw aan de grond kunnen toevertrouwd zijn. Toen werd de streek onveilig 
gemaakt door deserterende Engelsen, die bij het beleg van Ieper in 1383 betrokken waren. 
Ook het feit dat ze in ongewijde grond, m.a.w. niet op het kerkhof, begraven waren sterkt 
ons in de overtuiging dat het hier om indringers/ordeverstoorders kan gaan, die werden 
begraven door de collega indringers/ordeverstoorders zelf en niet door de lokale 
dorpsgemeenschap.  Het feit dat beide een kistbegraving hebben gekregen bewijst dat er 
toch enige zorg is besteed aan de begraving. Dit verwacht men niet van een lokale door die 
individuen geterroriseerde gemeenschap. 
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